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 چکیده 
 یک ، تکى یهاستفادٌ اس ا یتالا یًعي ش یعلت گستزدگتٍ ی،ارتًدوس اثزات درمان یتزرسهدف: و  سمینه
ایه تحقیق تا َدف تعیکیه شاخصکُای یلیىیککی پزیًدوتکال در ا کزاد  .تزخًردار است یایضٌي یتاس اَم
 .اوجام شد 3931تحت درمان تا دستگاَُای ثاتت ارتًدوسی در شُز یزج در سال 
 
جمک  ويری دادٌ َکای  مصکابثٍ ي  ،تحقیق تکٍ ريش تًیکیفی ي تکا تکىیک، معایىکٍ  مواد و روش ها:
یکٍ  ،سال 71/7 ±1/8میاوگیه سىی  تا ) سن 94 ي مزد 63(  ثاتت ارتًدوسی تیمار 58ريی  زپزسشىامٍ ت
، )IG( سال اس درمان ارتًدوسی ووُا می گذشت، اوجام گز ت.در ایکه ا کزاد شکاخث   ک  ٍ 1ماٌ تا  6 تیه
َا تًسط  دادٌ . سپس اوداسٌ گیزی ي ثثت گزدید )IBG(ي شاخث خًوزیشی اس   ٍ   )IP(پلاکشاخث 
 ارسیکاتی  پیزسًن َمثستگی ضزیة ي  یشز دقیق وسمًن مستقل، تی وسمًن،  SSPS02 وماری ا شار وزم
 .شدود
 
 میکاوگیه  َمچىکیه  .تکًد  ماٌ 01/3 ±2/1 تزرسی مًرد ا زاد در ارتًدوسی مدتطًل  میاوگیه یافته ها:
% 47/1 ي خفیف صوضیًیت دارای) وفز 22( مًارد% 52/9تًد،  1/2±0/2تزرسی  مًرد ا زاد در IG شاخث
 مًرد ا زاد% 88/2تًد، یٍ   1/3±0/2 IP شاخث تًدود. میاوگیه متًسط صوضیًیت دارای) وفز 36( مًارد
 میکاوگیه . داشکتىد  خفیکف  پکلاک  تجم  )وفز 01(  ا زاد% 11/7 ي متًسط تجم  پلاک) وفز 57( تزرسی
 IBG ي IP،  IGشکاخث  ي ارتًدوسکی، جکىس  مدت طًل تیه َمچىیه .تًد درید 64/9±11/9 IBG
 .)p>0/50(مشاَدٌ گزدید  داری معىی راتطٍ
 
 دقیکق  ماویتًریىک  تىکاتزایه  .دادود وشان را   ٍ ا تُاب اس درجاتی مطا عٍ مًرد ا زاد تمام نتیجه گیزی:
 .شًد می تًییٍ  ارتًدوسی تیماران در دَان تُداشت ريشُای تٍ يیضٌ تًجٍ ي پزیًدوتال يضعیت
 







Background: The relationship between orthodontic procedure and periodontal 
status is considered a challenge, especially periodontal health during and after 
orthodontic treatment. 
Aim: Aim of this study was to evaluate the clinical periodontal parameters in 
patients treated with fixed orthodontic appliances in Karaj. 
Materials and Methods: This descriptive study was performed through an 
observation process in addition to an interview with a questionnaire to collect data 
on 85 patients (36 males and 49 females) with mean age of 17.7±1.8, who 
underwent fixed orthodontic treatment for at least 6 months. Gingival index (GI), 
plaque index (PI) and gingival bleeding index (GBI) were measured.    The data 
were analyzed by SPSS 20 statistical software. 
Results: Findings of this study showed that the mean duration of orthodontic cases 
was 10 months. Also the average of GI, PI and GBI in this study was 1.26±0.2 , 
1.3±0.2 and 46.9±11.9 , respectively. 74.1 % of the samples rated moderate 
gingivitis and 25.9 % showed mild gingivitis, 88.2 % had moderate plaque 
accumulation and 11.7 % showed mild plaque accumulation. There was a 
significant relationship between duration of orthodontic treatment, gender and 
periodontal indices (GI, PI and GBI). 
Conclusion: All patients showed some degree of gingival inflammation, so careful 
monitoring of periodontal status and special attention to the methods of oral 
hygiene in orthodontic patients is recommended. 
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